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Go dišnji znan stve ni skup re li gij sko pe­
da goško­ka te het ske rad ne sku pi ne Eu rop­
sko ga društva žena u teo loškom is traživa­
nju od ržan je od 27. ve ljače do 1. ožuj ka 
2009. u Main zu u Nje mačkoj na te mu 
»Raz voj škole i rod na pi ta nja«.
U pr vom pre da va nju dr. An ge la Kau pp 
sa Sveučilišta u Frei bur gu naj pri je je pred­
sta vi la dva raz ličita i tre nut no kon ku ri ra­
juća mo de la up rav lja nja kak voćom škol­
sko ga sus ta va, o ko ji ma u svo joj knji zi »Kva­
li te ta i eva lua ci ja« go vo re Guy Kem pfe rt i 
Ha ns­Günter Rol ff. Mo del cen tra li zi ra nog 
up rav lja nja (»To p­down­mo de l«) pos tao je 
po nov no ak tua lan na kon međuna rod nih 
us po red nih mje re nja ob ra zov nih pos tig­
nuća, a te me lji se na ob ra zov nim stan dar­
di ma ko ji opi su ju očeki va ne is ho de učenja. 
Stan da rdi preu zi ma ju o pće ob ra zov ne ci­
lje ve i na vo de kom pe ten ci je ko je učeni ce i 
učeni ci tre ba ju steći do od ređenog stup nja 
ško lo va nja u od no su na sre dišnje nas tav ne 
sad ržaje, a us re do točuju se na bit na pod­
ruč ja od ređenog pred me ta. Ob ra zov ni stan­
dar di for mu li ra ju pred met ne i nat pred met­
ne kom pe ten ci je, važne za dalj nje škol sko 
i pro fe sio nal no učenje. Za sva ki stan da rd 
od ređuje se stu panj kom pe ten ci je, a postig­
nu te kom pe ten ci je prov je ra va ju se tes to vi­
ma. Ta ko su ob ra zov ni stan dar di i tes to vi 
u ovo me mo de lu naj bliže međusob no pove­
za ni. Poi ma nje kak voće ve za no je pr ven­
stve no uz po je di ne pred me te (po naj pri je 
ma te ri nji i stra ni je zik te ma te ma ti ku) i 
pri pa da juća pod ručja zna nja. Stan dar di se 
do go va ra ju i iz rađuju iz sre dišnji ce, a uglav­
nom su pos tav lje ni vi so ko. Zbog zahtjev­
nos ti iz ra de tes to va, nas tav ni ci su u mje­
re nju kom pe ten ci ja upućeni na us lu ge spe­
ci ja li zi ra nih in sti tu ci ja, ko je im, pak, zbog 
taj nos ti po da ta ka, prio pćava ju re la tiv no 
ap strak tne re zul ta te. Eva lua ci ja je, sto ga, 
pri mar no vanj ska, s pov rat nom in for ma­
cijom u ško le. U ovom mo de lu očig led na 
je opas no st od pe da goškog re duk cio niz ma 
i pri mar nog us mje re nja škole na kog ni tiv­
ne ci lje ve. Em pi rij ska is traživa nja po ka zu­
ju da nas tav nih prog ra ma, re vi di ra nih na 
te me lju ob ra zov nih stan dar da, u nas ta vi 
jed va da i ima, pa čak da su i jed va poz nati. 
Jas no je da se sa mo pri tis kom, bez pod rške 
(»pres su re wit hout sup po r t«), teško mo gu 
pos tići prom je ne u nas tav noj prak si.
Dru gi, de cen tra li zi ra ni mo del (»Bottom­
­u p­mo de l«) je st mo del raz vo ja po je di nih 
ško la ko je uče sa mood go vor no dje lo va ti i 
ra di ti na vlas ti toj kak voći. Up ra vo pod na­
zi vom »raz voj ško le« on je nas tao još osam­
de se tih go di na 20. sto ljeća, ka da je pos talo 
raz vid no da se kak voća škol sko ga ra da i 
re zul ta ta ne može iz njed ri ti i na re di ti odoz­
go, ne go da se ona raz vi ja, ukoli ko to dje­
lat ni ci ško le žele i ako u to me do bi ju pot­
po ru. Za to si ško le sa me pos tav lja ju ci lje ve 
kak voće te re do vi to pra te i vred nu ju nji­
ho vo pos ti za nje. Kakvoću raz vi ja ju sa mi 
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dje lat ni ci škole, pot po mog nu ti sku pi na ma 
za up rav lja nje kak voćom. Eva lua ci ja ka­
kvoće u ovo me mo de lu po naj pri je je unu­
tar nja, a za tim vanj ska. U sre dištu raz vo ja 
kak voće je raz voj nas ta ve, ali uz to ide i 
raz voj osob lja i or ga ni za ci je. Ško la se ta ko 
ne shvaća kao bi rok rat ska ob ra zov na usta­
no va, ne go kao škola ko ja uči. Ka ko se 
djelomična au to no mi ja ško la ne bi pret vo­
ri la u ono što ame rička li te ra tu ra na zi va 
»bal ka ni za ci jom«, u smis lu da sva ka ško la 
ra di što hoće i us to se ag re siv no od no si 
pre ma ško la ma ko je doživ lja va su par ni ci­
ma, važna je us klađeno st iz među sa mo­
uprav lja nja ško la i sre dišnjeg up rav lja nja 
na na cio nal noj ra zi ni. Pret pos tav ka su rad­
nje i us klađenos ti vanj ske i unu tar nje eva­
lua ci je je za jed nički re fe ren tni sus tav ko ji 
se te me lji na važnim pod ručji ma kak voće, 
di fe ren ci ra ni ma pre ma po lji ma. Za sva ko 
od njih ob li ku ju se mjerila tj. stan dar di, 
ko ji se mo gu prov je ri ti od go va ra jućim po­
ka za te lji ma. Kakvoća obuh vaća stručne 
kom pe ten ci je i ključne os po sob lje nos ti, ali 
se od no si i na ob li ke poučava nja i učenja, 
škol sku kul tu ru, nas tav ničku pro fe sio nal­
no st i up rav lja nje ško lom. U nekim zem­
lja ma vanj ska eva lua ci ja je prak tično meta­
­e va lua ci ja unu tar nje, dok je u dru gi ma 
vanj ska eva lua ci ja iz rav na.
Dva na ve de na mo de la ne mo ra ju nuž­
no bi ti is ključiva. Moguće je je din stve no 
up rav lja nje kak voćom ko je po ve zu je osigu­
ra nje kak voće i njen raz voj. Oz bilj no shva­
ćen raz voj ško le zah ti je va de cen tra li za ci ju, 
jačanje po je di nih škola, iz grad nju agen cija 
za vanj sku eva lua ci je, iz ra du i do nošenje ori­
jen ta cij skog i re fe ren tnog ok vi ra evaluaci je 
kak voće te in ten ziv no iz građen sus tav pot­
po re. Ško le mo ra ju uze ti up rav lja nje kakvo­
ćom u vlas ti te ru ke. Za to raz voj škole zahti­
je va traj nu izob raz bu nas tav nog osob lja.
U ra dio ni ca ma se pro mišlja lo i ras prav­
lja lo o raz vo ju ško le iz re li gij sko pe da goške 
i teo loške per spek ti ve. Pri tom se pro pi tiva­
la sli ka čov je ka ko ja stoji u po za di ni oba­
ju mo de la te se go vo ri lo o pri mar noj i go­
to vo is ključivoj us mje re nos ti ško le na ko­
g ni tiv ne ci lje ve, ko ja je po gub na ne sa mo 
za vje ro nauk ne go i za dru ge škol ske pred­
me te. Pro pi ti va li su se kri te ri ji kva li te te i 
re li gioz na di men zi ja u razvo ju ško le.
Dr. An drea Leh ne r-Har tma nn sa Sve­
učilišta u Beču go vo ri la je o »Pra ved nom 
od no su pre ma spo lo vi ma kao vo dećoj te mi 
raz vo ja ško le«. (Ne)rav nop rav no st spo lo va 
očitu je se i raz vi ja kroz struk tu re, način 
ko mu ni ci ra nja, po našanja, kroz or ga ni za­
ci ju nas ta ve, sad ržaje, me to di ku i di dakti­
ku, prik ri ve ni ku ri kul, hi je rar hi je u podje­
li ra da, u struk tu ra ma or ga ni za ci je i vlasti, 
mo gućnos ti ma dok va li fi ka ci je za vo deće 
službe. Rod na kom pe ten ci ja u sa moj na­
sta vi i in te rak ci ji očitu je se u rod no os jet­
lji voj pedago gi ji, rod no em pa tičnom za­
pažanju učeni ca i učeni ka i u rod no de­
kon strui ra jućem dje lo va nju.1 To kon kret­
no znači da kod ob ra de te ma tre ba uze ti 
u ob zir raz ličite život ne svje to ve dječaka i 
dje vo jčica te prim je nji va ti raz ličite me to de 
učenja. Rod na os vi ješteno st u raz vo ju ško­
le od ražava se na pro mi je njen od nos na stav­
ni ca i nas tav ni ka međusob no, na kritičko 
pro pi ti va nje nas tav nih sad ržaja, upo ra bu 
rod no os jet lji vog je zi ka, prim je nu pro miš­
lje ne koe du ka ci je, stva ra nje spol no ho mo­
ge nih pros to ra i vre me na za promišlja nje 
te eva lua ci ju pro ce sa. Asis ten ti ca Ed da 
Stut zen ber ger pre dočila je dva prim je ra 
   1 Pod poj mom ro da ra zu mi je va se društve no pri­
pi si va nje od ređenih ulo ga i po našanja po je di no­
me spo lu, a ono je raz ličito u raz ličitim epo ha ma 
i kul tu ra ma. U rod no os jet lji vom od go ju i ob ra­
zo va nju ri ječ je o dvos tru ko me pro ce su. S jed ne 
stra ne va lja uvažava ti spol ne raz ličitos ti ko je se 
te me lje ka ko na bio loškim ta ko na kul tu ro loškim 
i so ci ja li za cij skim uv je to va nos ti ma. Is to dob no je, 
međutim, važno uk la nja ti spol ne i rod ne pred rasu­
de i ste reo ti pe te pro mi ca ti rav nop rav no st spo lova.
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iz škol ske prak se. U jed nom je pra ve dan 
od nos pre ma spo lo vi ma ek spli cit na te ma 
raz vo ja ško le, a u dru gom je on nje go va 
im pli cit na te ma, kao per spek ti va ko ja se 
kroz sve prov lači.
Dr. Sybil le Bec ker iz Fran kfur ta pred­
sta vi la je i eva lui ra la škol ski pro je kt održa­
va nja nas ta ve vje ro nau ka u sed mo me raz­
re du u odi je lje nim sku pi na ma za dječake 
i dje vo jčice, ko ji ma su pre da va li vje ro uči­
te lji od nos no vje roučite lji ce is to ga spola. 
Pret pos tav ka ko ju se želje lo prov je ri ti, a 
ko ja se jed nim di je lom i pot vr di la bi la je 
da se učeni ci i učeni ce te do bi bo lje osje­
ćaju te da su kon cen tri ra ni ji na nas ta vi i 
pos tižu bo lje učev ne ra zul ta te u spol no 
ho mo ge nim sku pi na ma. Budući da u ne­
kim slučaje vi ma ni je pos ve ja san ut je caj 
dvi ju va ri jab li, ve ličine sku pi ne i spol ne 
ho mo ge nos ti, pro je kt će se još jed nom po­
no vi ti. Dr. Ur su la Ku be ra iz Vier nhei ma 
iz ni je la je svo ja is kus tva i pro mišlja nja kao 
du go go dišnja i sa dašnja rav na te lji ca jed ne 
ka to ličke škole na te mu »Vo di ti i raz vi ja ti 
ka to ličku ško lu kao fe mi nis tička teo lo gi­
nja«. Očito je da na tom po ložaju kao rod­
no os vi ještena oso ba ima pri li ku pro mi cati 
rod nu os jet lji vo st i pra ve dan od nos pre ma 
spo lo vi ma na mno gim ra zi na ma živo ta i 
dje lo va nja ško le. Skup je is ko ris ti la i kao 
pri li ku da za mo li pri sut ne znan stve ni ce iz 
pod ručja re li gij ske pe da go gi je i ka te he ti ke 
za do dat ne ide je i for mu la ci je ci lje va.
Uz na ve de ne re fe ra te, ko re fe ra te i rad 
u sku pi na ma na sre dišnju te mu to ga znan­
stve nog sku pa, pro mišljalo se i ras prav lja­
lo ta kođer o te ma ma »Sli ka u pro ce si ma 
re li gioz nog od go ja i ob ra zo va nja« i »Opho­
đenje s fe no me ni ma tr plje nja u ško li, na 
prim je ru teške bo les ti«. Te su te me kao 
svo je znan stve nois traživačke pro jek te pred­
sta vi le dr. Clau dia Gärtner sa Sveučilišta 
u Münste ru i dr. Sil ke Leon ha rd iz Frank­
fur ta.
Na sku pu je kao čla ni ca Društva iz Hr­
vat ske sud je lo va la au to ri ca ovo ga iz vje šća, 
dr. Ana s. Thea Filipović, do cen ti ca na ka­
ted ri re li gij ske pe da go gi je i ka te he ti ke Ka­
to ličko ga bo gos lov nog fa kul te ta Sveučili­
šta u Zag re bu.
